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Excelsior (Ever Upward) ........................................................ Michelle Frazer (b. 1991) 
Jeremy Witt, baritone 
Anna Raquet, harp; Michelle Frazer, alto recorder 
Sketches ifor Two Horns)......................................................... . . . . . . . Michelle Frazer 
Sarah Plumley and Andrew Symington, horns 
It Is Well ........................................................................ Michael Wood (b. 1993) 
Caleb Peterson, baritone 
Anna Raquet, piano 
Sample Platter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Wood 
Andrew Symington, horn 
The Lord Almighty is with Us (Psalm 46) . ................................................ Michelle Frazer 
Alexandra Martella and Allison Butterworth, sopranos 
Alisha Symington and Anna Zavodney, altos 
Caleb Peterson and Daniel Cape, tenors 
Brian Cates and Josiah Keith, basses 
Simon Yeh, clarinet; Anne Morris, piano 
Michelle Frazer, conductor 
Metropolis: ]oh and Rotwang . .................................................... Sean Hobbes (b. 1995) 
The Catacombs ................................................................ Calvin Hitchcock (b. 1995) 
Calvin Hitchcock and Sean Kisch, pianos 
Water: Phase II . ....................................................................... Calvin Hitchcock 
Joel Thompson, cello 
Calvin Hitchcock, piano 
Perspective: Movement for Brass Quintet .................................... Andrew Mcfarlane (b. 1992) 
Cameron Swett and Megan Troyer, trumpets 
Andrew Symington and Sarah Plumley, horns 
David Yoder, trombone 
Michael Wood, conductor 
Dance for String Quartet and Harp .............. ............................................ Sean Hobbes 
Amy Abraham and Sam Franklin, violins 
Matt Baer, viola; Gloria Ojeda, cello; Anna Raquet, harp 
Panorama . ................................................................................ Sean Hobbes 
Recital Hall 
Bolthouse Center/or Music 
Rebekah Andrews and Simon Yeh, flutes 
Carolyn Gorog and Jillissa Brummel, clarinets 
Brandon Apol, bass clarinet; Emily Embry, bassoon 
Cameron Swett and Adam Ripley, trumpets 
Andrew Symington, horn; Josiah Keith, trombone 
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